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Señores miembros del Jurado: 
Presentamos a ustedes el trabajo de investigación, titulado “Las 
características empresariales personales y las capacidades terminales de gestión 
empresarial  en los estudiantes del ciclo básico del CETPRO “Fe y Alegría Nº 23”- 
Villa María del Triunfo, 2013”, desarrollada con la finalidad de optar el Grado 
Académico de Magíster en la Universidad César Vallejo. 
La tesis en mención está desarrollada en cuatro capítulos, de acuerdo al 
protocolo de la Escuela de Post Grado: 
Capítulo I, Problema de investigación, referido a establecer la asociación 
que existe entre las variables características personales empresariales y las 
capacidades terminales de gestión empresarial. 
Capítulo II,  Marco teórico, que contiene los fundamentos teóricos de las 
variables características personales empresariales y las capacidades terminales 
de gestión empresarial. 
Capítulo III, Marco metodológico, donde se presenta un estudio básico, de 
diseño no experimental: correlacional de corte transversal y de enfoque 
cuantitativo. 
Capítulo IV, Resultados, donde e obtuvieron resultados que permitió emitir 
las conclusiones y recomendaciones pertinentes 
Finalmente, el trabajo es complementado con los anexos que evidencian el 
desarrollo de la investigación. 
Siendo este un trabajo científico, pretender ser un referente para futuras 
investigaciones sobre el tema y en busca de mejorar su calidad, requiere de las 
observaciones y sugerencias de especialistas en el área, razón por la cual, 
quedamos a la espera de las sugerencias que tengan a bien hacer. 
        Las autoras. 
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La presente investigación titulada “Las características empresariales 
personales y las capacidades terminales de gestión empresarial  en los 
estudiantes del ciclo básico del CETPRO “Fe y Alegría Nº 23”- Villa María 
del Triunfo, 2013”, tuvo como objetivo determinar  la relación entre Las 
características empresariales personales y las capacidades terminales de 
gestión empresarial, como respuesta a la problemática educativa 
institucional. 
 
La investigación obedece a un tipo básico y diseño no experimental, 
correlacional habiéndose utilizado cuestionarios tipo Likert como 
instrumentos de recolección de datos a una muestra de 120 estudiantes del 
ciclo básico del CETPRO. 
 
Luego de haber realizado la descripción y discusión de resultados, 
mediante e coeficiente de correlación de Spearman, se llegó a la siguiente 
conclusión: Las características empresariales personales sí  se relacionan 
significativamente con las capacidades terminales de gestión empresarial 
en los estudiantes del  Ciclo Básico del CETPRO Fe y Alegría Nº 23 - Villa 
María del Triunfo, 2013, habiéndose obtenido un Rho= 0.733 y un p-
valor=0,000 
 
Palabras clave: Características empresariales personales, capacidades 






The present qualified investigation "The managerial personal characteristics 
and the terminal capacities of business management in the students of the basic 
cycle of the CETPRO "Fé y Alegría Nº 23" - Villa Maria of the Victory, 2013", it had 
as aim determine the relation between The managerial personal characteristics 
and the terminal capacities of business management, as response to the 
educational institutional problematics.  
 
The investigation obeys a basic type and not experimental design, 
correlacional having been in use questionnaires type Likert as instruments of 
compilation of information to a sample of 120 teachers. 
 
After having realized the description and discussion of results, by means of 
and coefficient of Spearman's correlation, it came near to the following conclusion: 
The managerial personal characteristics yes relate significantly to the terminal 
capacities of business management in the students of the Basic Cycle of the 
CETPRO Faith and Happiness N° 23 - Villa Maria of the Victory, 2013, a Rho 
having been obtained =0.733 and one p-valor=0,000. 
 






El presente trabajo de investigación titulado “Las características 
empresariales personales y las capacidades terminales de gestión empresarial  
en los estudiantes del ciclo básico del CETPRO “Fe y Alegría Nº 23”- Villa María 
del Triunfo, 2013”, tiene por objetivo determinar la relación significativa entre Las 
características empresariales personales y las capacidades terminales de gestión 
empresarial  en los estudiantes del ciclo básico; ya que es una preocupación 
constante en los docentes; por lo que, se decidió a la realización de este trabajo 
de investigación. 
 
En su desarrollo se tuvo en cuenta  fuentes de diferentes organismos como 
el Banco de Crédito BCP en su proyecto educativo llamado AULA EMPRESA, que 
con su aporte  contribuye a modernizar el curso de educación para el trabajo  con 
la creación de tres libros para los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de 
secundaria, para que además de habilidades técnicas los alumnos y alumnas  
adquieran conocimientos empresariales y tengan la posibilidad de llevar adelante 
ideas de negocio de una manera formal y profesional. Es importante recalcar que 
en el libro de tercer año  se encuentra la clase de Características Empresariales 
Personales y   que estas se hacen presente de manera individual  a lo largo de los 
otros  dos libros. 
 
Así, mismo la Cooperación Suiza para el Desarrollo en su programa 
CAPLAB (Capacitación Laboral)  en el  manual Capacitación Modular en Gestión 
Empresarial Básica- Metodología CEFE,   brinda la información necesaria para 
realizar las sesiones de capacitación en gestión empresarial a  los participantes 
de los Centros Educativos Ocupacionales (CEO´S)  hoy llamados CETPROS  
teniendo como contenido temático las Características Empresariales Personales. 
 
La investigación obedece a un tipo básico y diseño correlacional,  y método 
descriptivo, habiéndose aplicado  cuestionarios tipo Likert y una lista de cotejo a 




El presente trabajo de investigación, de acuerdo a los lineamientos de la 
Universidad César Vallejo, presenta la siguiente estructura. 
 
En el Capítulo I, Problema de Investigación, se aborda el planteamiento del 
problema, donde se realizó la formulación, objetivos: tanto general como 
específicos, luego se aborda la justificación y delimitación de la investigación. 
 
En el Capítulo II, Marco Teórico, se exponen aspectos y teorías referidas al 
tema central, dicha teoría es sustentada por autores y trabajos de investigación, 
recabada a través de un estudio cuidadoso de los aspectos que deben conformar 
las variables características empresariales personales y capacidades terminales 
de gestión empresarial   
 
En el Capítulo III, Marco metodológico, contiene las hipótesis de trabajo 
planteadas, donde se parte por considerar que existe relación positiva entre las 
variables de estudio; aquí se precisa que la investigación es de tipo básico y de 
diseño no experimental correlacional.se  
 
El capítulo IV, Resultados, contiene los resultados y el análisis estadístico 
de los datos obtenidos, según los cuales se obtuvo que  el 76,7% no presentan 
características personales empresariales adecuadas; asimismo, el 90.8% no 
presentan capacidades terminales de gestión empresarial adecuadas. 
 
Finamente,  se concluyó que las características empresariales personales 
sí se relacionan directamente con las capacidades  terminales de gestión 
empresarial  en los estudiantes del Ciclo Básico del CETPRO Fe y Alegría Nº 23 - 
Villa María del Triunfo, 2013, habiéndose obtenido un Rho= 0,733 y un p-
valor=0,000, se consignan las sugerencias, referencias bibliográficas y anexos de 
la investigación. 
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